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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
 История южных и западных славян является составной частью 
истории славянских народов и всеобщей истории. Изучение данного курса 
необходимо для адекватного понимания истории человечества и 
выявления специфики развития славянских цивилизаций от начала нашей 
эры до современной эпохи в контексте исторической эволюции. 
 Целью курса «История южных и западных славян» является 
усвоение студентами места и роли славянских народов в мировой и 
европейской цивилизации. 
 Задачами курса являются: 
 - ознакомление студентов с основными проблемами истории  южно- 
и западнославянских народов; 
 - усвоение студентами базовых понятий дисциплины; 
 -анализ студентами конкретно-исторического материала на основе 
принципа историзма и цивилизационного подхода; 
 -овладение студентами конкретной фактологией в контексте 
рассмотрения специфики перипетий исторического развития  южно-и 
западнославянского региона; 
 - формирование умений и навыков применения знаний по истории  
южных и западных славян в профессиональной деятельности. 
 Материал курса «История  южных и западных славян» основывается  
на ранее полученных студентами знаниях по  таким курсам как «История 
Беларуси», «История восточнославянских народов», «История древнего 
мира», « История средних веков», «Новая и новейшая история стран 
Европы и Америки» и «История стран Азии и Африки». 
Дисциплина «История южных и западных славян» изучается 
студентами 4 курса специальности 1-02 01 02 -04  «История. Английский 
язык» в объеме 306 часов (из них- 100 ч. – лекционных, 54 ч. – 
практических занятий), самостоятельная управляемая работа студентов 
(СУРС) – 46. Форма отчётности  –  1 экзамен и 1 зачет  
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Вводная лекция. 
 Предмет и задачи курса. Историческая славистика как наука. Общее 
и особенное в истории славянских народов. 
Тема 2. Славяне в эпоху Великого переселения народов. 
 Прародина славян. Миграционные процессы V –VII вв. в 
Центральной Европе. Славянские переселения на Балканы. 
 Тема 3. Древнейшие объединения южных и западных славян. 
 Государство Само. Нитранское княжество. Великоморавская держава. 
Блатенское княжество. 
 Тема 4. Первое Болгарское царство. 
  Образование Болгарского ханства и его развитие в  VII – IX вв. 
Социально-экономические процессы в Первом Болгарском царстве. 
Политическая история Первого Болгарского царства. 
 Тема 5. Богомильское движение. 
 Исторические корни богомильства. Духовное учение богомилов. 
Социальное учение богомилов. Исторические судьбы богомильства. 
 Тема 6. Болгария в XI – XIV вв. 
 Социально-экономическое развитие Болгарии в условиях 
византийского господства. Возникновение II Болгарского царства и его 
развитие в ХII – XIV вв. Турецкое завоевание Болгарии. 
 Тема 7. Сербия в  VIII – XV вв.  
Раннефеодальные сербские княжества. Социально-экономическое 
развитие Сербии в ХII – XV вв. Социально-политическое развитие Сербии 
в ХII – XV вв. Турецкое завоевание Сербии. 
 Тема 8. Босния в ХII – XV вв. 
 Боснийское государство: специфика социально-политического 
развития. Особенности социально-экономического развития Боснии. 
Боснийская церковь. Турецкое завоевание Боснии. 
 Тема 9.  Черногория в XV – XVIII вв.  
Черногория в составе османской империи. Общественные отношения 
в Черногории. Черногория в антитурецкой борьбе (XVII – XVIII вв.).  
Черногория в системе европейских отношений. 
Тема 10. Южнославянские земли в составе Османской империи 
(XV – XVIII вв.). 
Турецкая военно-ленная система на Балканах. Социально-
экономическое развитие южнославянских земель в составе Османской 
империи. Антиосманское Сопротивление. 
 Тема 11. Хорватия в VII – XV вв. Раннефеодальные княжества в 
Хорватии. Хорватское королевство в IX – XI вв. Хорватия в составе 
Венгерского королевства. 
 
 
 
 
Тема 12. Хорватия в  империи Габсбургов (XVI – XVIII вв.). 
 Положение хорватских земель в империи Габсбургов. Социально-
экономическое и политическое развитие Хорватии. Борьбы с турецкими 
вторжениями. 
Тема 13. Словенские земли и их судьба в средние века.  
Первые словенские княжества. Словенские земли в составе империи 
франков. Словенские земли в составе Германской империи: основные 
тенденции развития (до к. XVIII в.). 
Тема 14. Феодальная Чехия в Х – XIV вв.  
 Социально-экономическое развитие Чехии в Х –XIV вв. Социально-
экономическое развитие Чехии в Х – XIV вв.  Социально-политические 
процессы в Чехии эпохи классического средневековья. Внешняя политика 
Чехии. 
Тема 15. Гуситское движение Чехии ХV в.  
Предпосылки гуситского движения. Ян Гус, его взгляды и 
деятельность. Чашники и табориты. Гуситские войны. Историческое 
значение гуситского движения. 
Тема 16. Чешские земли в составе империи Габсбургов (XVI–
XVII вв.). 
 Политические процессы в Чехии после гуситских войн. Чехия в 
составе империи Габсбургов (XVI –XVII вв.). Политические процессы в 
Чехии после гуситских войн. Чехия в составе империи Габсбургов: 
социально-экономические процессы XVI-XVII вв. Чехия в годы 
Тридцатилетней войны. Ликвидация чешской государственности. Чешские 
земли во второй половине  XVII- XVIII вв. 
Тема 17. Словацкие земли в эпоху средневековья. 
 Нитранское княжество. Словацкие земли в составе Венгерского 
королевства. Словацкие земли в составе империи Габсбургов. 
Тема 18. Раннефеодальная Польша.  
Польские княжества в  IX–X вв. Раннефеодальное польское 
государство: политическая история. Социально-экономическое развитие 
польских земель. Эпоха феодальной раздробленности. 
Тема 19. Польша в XIV –  середине XVI вв. 
 Польское королевство: политическое развитие. Социально-
экономическое развитие феодальной Польши. Внешняя политика Польши. 
Тема 20. Польские земли в середине XVI – середине XVIII вв. 
 Социально-экономическое развитие польских земель в составе Речи 
Посполитой. Польское Возрождение. Реформация в Польше. Политическая 
история польских земель в составе Речи Посполитой. 
Тема 21. Речь Посполитая во второй половине XVIII в.  
Социально-экономическое развитие Речи Посполитой. Военно-
политический кризис и поиски выхода. Реформы четырехлетнего сейма. 
Разделы Речи Посполитой. 
 
 
 
 
 
Тема  22. Польские земли в к. XVIII в. 
 Социально-экономическое развитие польских земель в составе 
Пруссии и Австрии. Политика Наполеона в польском вопросе. Польские  
легионы. Княжество Варшавское. Венский конгресс и передел польских 
земель. 
Тема 23. Социально - экономическое развитие польских земель 
(начало  XIX – 60-е гг.  XIX вв.). 
 Развитие капитализма в польских землях Пруссии. Галиция в 
составе Австрии: основные тенденции социально-экономического 
развития. Королевство Польское в экономике Российской империи. 
Тема 24. Польское национально-освободительное движение в 
1815 – 1845 гг. 
 Основные тенденции польского национально-освободительного 
движения в данный период. Восстание 1830-1831 гг. и его значение. 
Основные политические лагеря польской  патриотической эмиграции: 
осмысление уроков борьбы. 
Тема 25. Демократический этап польского национально- 
освободительного движения (середина 1840 -х – 1860-е гг.). 
 Краковское восстание. « Весна народов» и Польша. Подъем 
национального движения в 1850-х – начале ё860-х гг. Восстание 1863 – 
1864 гг. Итоги и значение шляхетского национально-освободительного 
движения для польских земель. 
Тема 26. Югославянские земли в составе Австрийской империи в 
к. XVIII –середине XIX в.  
Хорватские земли в составе Венгрии. Далмация. Словенские земли в 
составе Австрии. Воеводина и  Военная граница. 
Тема 27. Чешские земли в к. XVIII – середине XIX в. 
 Развитие капитализма в чешских землях. Промышленный переворот 
и его социальные последствия. Национальное   возрождение и его 
социальная опора. Национальное движение в Чехии. 
Тема 27. Словакия в к. XVIII –   середине XIX в. 
 Положение словацких земель в составе Венгрии. Социально- 
экономические процессы. Культурно-национальное движение. 
Тема 28. Босния и Герцеговина в в к. XVIII – начале ХХ вв. 
 Боснийский эйялет в составе Турции. Восстание 1875–1878 гг. 
Босния и Герцеговина в составе Австро-Венгерской империи. 
Тема 29. Болгария в в к. XVIII – 70-х гг. XIX в. 
 Положение Болгарии в составе Турецкой империи. Развитие 
капитализма в Болгарии. Социальные и духовные процессы. 
Тема 30. Национально-освободительное движение в Болгарии (к. 
XVIII – 70-х гг. XIX в.  
 
Борьба за национальную Церковь. Просвещение и его политическое 
значение. Четничесткое движение. Проекты возрождения болгарской 
государственности. Деятельность БРЦК. Апрельское восстание 1876 г. 
 
 
 
Тема 31. Сербия в конце XVIII – начале XIX вв. 
 Сербские земли в составе Турции. I  и II сербские восстания. 
Автономное сербское княжество. 
Тема 32. Сербское княжество в 1815–1848 гг.  
Социально- экономическое развитие Сербского княжества. Внешняя 
и внутренняя политика Милоша Обреновича. Уставобранительский режим. 
Путь к независимости. 
 Тема 33. Македония в в конце XVIII – начале XX вв.  
Положение македонских земель в составе Турции. Македонский 
вопрос в последней четверти XIX в. Основные векторы македонского 
освободительного движения. ВМОРО. Балканские войны и Македония. 
Тема 34.  Черногория в к. XVIII – 70-х гг. XIX вв. 
 Социально- экономическое развитие страны. Становление 
черногорского государства. Черногория в системе межбалканских 
отношений. 
Тема 35. Черногория в 1878– 1914 гг. 
 Социально-экономическое развитие. Внутриполитические процессы. 
Внешняя политика. 
Тема 36. Социально-экономическое развитие польских земель в 
1870–1914 гг. 
 Развитие капитализма в польских землях Германии. Галиция: новые 
тенденции социально-экономического развития. Польские земли 
Российской империи: экономические и социальные процессы. 
Тема 37. Общественные движения в польских землях (1870–1914 
гг.). 
 Буржуазное движение . ПНД. Людовское движение. Аграризм. 
Рабочее и социалистическое движение в польских землях. 
Тема 38. Польский народ  в первой мировой войне.  
Положение поляков в Центральных державах и России. Новые 
политические ориентации национального движения. Польские легионы. 
Королевство Польское. Предпосылки воссоздания польской 
государственности. 
Тема 39. Чешские земли во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
Развитие капитализма в Чехии. Буржуазное национальное движение. 
Старочехи и младочехи. Аграризм. Рабочее и социалистическое движение. 
Борьба за всеобщее избирательное право. 
Тема 40. Словакия во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
 
 Развитие капитализма в Словакии. Мартинская декларация. 
Буржуазно-национальное движение. Рабочее и социалистическое 
движение в Словакии. 
Тема 41. Чешский и словацкий народы в первой мировой войне. 
 Политические ориентации основных партий и движений. Чешский 
заграничный комитет и его деятельность. Чехословацкие легионы. 
Национальное движение в чешских землях и Словакии. Предпосылки 
образования ЧСР. 
 
 
Тема 42. Сербия в 1878–1914 гг. 
 Развитие капитализма в Сербии. Внутриполитическое развитие. 
Внешняя политика. 
Тема 43. Сербия и Черногория в первой мировой войне.  
Военные действия Сербии и Черногории в 1914–1915 гг. Нишская 
декалрация. Каритуляция Черногории. Оккупация сербских земель 
войсками Австро-Венгрии и Болгарии. Салоникский фронт. Освобождение 
Сербии и Черногории. 
Тема 44. Болгария в 1878–1914 гг. 
 Развитие капитализма в Болгарии. Политическая жизнь страны. 
Румелийский вопрос. Внешняя политика Болгарии. 
Тема 45. Болгария в первой мировой войне. 
 Вступление Болгарии в войну на стороне Центральных держав. 
Военные действия болгарской армии в 1916-1918 гг. Владайское 
восстание. Выход Болгарии из войны. 
Тема 46. Словенские и хорватские земли в составе Австро-
Венгрии. 
 Словенские земли Цислейтании: социально-экономические и 
политические процессы. Хорвато-венгерское соглашение 1868 г. Хорватия 
в соствае Транслейтании. Далмация и Военная граница. Словенские и 
хорватские земли Австро-Венгрии в годы первой мировой войны: 
национальное движение. ГСХС. Предпосылки образования независимой 
Югославии. 
Тема 47. Становление польского государства. 
 Формирование государственного аппарата. Малая Конституция. 
Оформление польской территории и утверждение западных и южных 
границ страны. Польско-советская война и утверждение восточных границ 
страны. 
Тема 48. Парламентская республика в Польше (1921–1926 гг.).  
Система парламентской республики. Конституция 1921 г. 
Экономические реформы. Внутренняя политика. Внешняя политика. 
Тема 49. Установление режима «санации» в Польше (1926–1930 
гг.).  
 
Переворот Ю. Пилсудского. Установление авторитарного режима 
«санации». Стабилизация экономики. Политическая жизнь страны. 
Внешняя политика. 
Тема 50. «Санация» у власти (1931–1939 гг.). 
 Законодательное ужесточение режима. Конституция 1935 г. 
Социально-экономические проблемы. Эволюция «санации» в предвоенные 
годы. Внешняя политика. 
Тема 51. Чехословакия в 1918 –1939 гг. 
 Становление чехословацкого государства. Политический режим 
парламентской республики. Социально-экономическое развитие. 
Внутренняя политика. Национальные проблемы. Внешняя политика 
межвоенной Чехословакии. 
 
 
Тема 52. Болгария в 1918–1941 гг. 
 Послевоенный кризис. Установление правительства БЗНС. 
Переворот А. Цанкова. Восстания 1923 г. Социально-экономическое 
развитие. Внутренняя политика. Установление режима монархической 
диктатуры. Внешняя политика межвоенной Болгарии. 
Тема 53. Болгария во второй мировой войне. 
 Прогерманская ориентация Болгарии. Оккупация Фракии, 
Македонии и юго-восточной Сербии. Сопротивление. Народный фронт. 
Присоединение Болгарии к странам антигитлеровской коалиции. 
Тема 54. Югославия в 1918–1941 гг. 
 Становление югославского государства. Социально-экономическое 
развитие. Внутренняя политика. Внешняя политика. 
Тема 55. Движение Сопротивления в Югославии в годы второй 
мировой войны.  
Основные течения Сопротивления. АВНОЮ и его значение. Боевые 
действия НОАЮ. Освобождение Югославии. 
Тема 56. Чешские земли в годы второй мировой войны.  
Протекторат Богемия и Моравия. Сопротивление оккупационному 
режиму. Чешский национальный совет и его деятельность. Пражское 
восстание. Освобождение Чехии Советской Армией. 
Тема 57. Словакия в годы второй мировой войны.  
Предпосылки образования словацкого государства. Экономическое 
развитие. Политический режим клерикалов. Словацкое национальное 
восстание. Освобождение Словакии Советской Армией. 
Тема 58. Польша в 1945–1990 гг. 
 Польский путь к социализму. Особенности социально-
экономического и политического развития ПНР. Кризис и падение 
социалистической системы в Польше. Внешняя политика страны. 
Тема 59. Современная Польша. 
 Социально-экономические преобразования. Проблемы и достижения 
III Речи Посполитой. Внешняя политика. 
 
Тема 60. Чехословакия в 1945– 1989 гг. 
Чехословацкий путь к социализму. Кризис 1960-х г. « Пражская 
весна». Социально-экономический застой и политическая «нормализация» 
Бархатная революция 1989 г. 
Тема 62. ЧСФР в 1990– 1992 гг. 
 Оппозиция у власти. Политические перемены. Социально-
экономические преобразования: поиск «третьего пути». Социально-
политический кризис и разделение Чехословакии. 
Тема 63. Современная Чехия. 
 Экономическое и социальное развитие. Политическая жизнь страны. 
Внешняя политика ЧР. 
Тема 64. Современная Словакия. 
 Проблемы экономического и социального развития. Политическая 
жизнь страны. Внешняя политика СР. 
 
 
Тема 65. Социалистическая Болгария. 
 Болгарский путь к социализму. Проблемы и достижения 
социалистической модернизации. Кризис и падение социалистического 
режима в Болгарии. 
Тема 66. Современная Болгария.  
Политический режим парламентской демократии. Социально-
экономические преобразования. Внешняя политика. 
Тема 67. Югославия в 1945– 1990 гг. 
 Югославский путь к социализму. Рыночный самоуправленческий 
социализм: проблемы и достижения. Кризис 1980-х гг. и поиски выхода. 
Развал югославской федерации. Внешняя политика страны.  
Тема 68. Современная Словения. 
 Политический режим парламентской демократии. Экономические и 
социальные перемены. Внешняя политика. 
Тема 69. Современная Хорватия.  
Политический режим Ф. Туджмана. Этногражданская война и ее 
итоги. Социально-экономические и политические реформы 2000-х гг. 
Внешняя политика. 
Тема 70. Федерация Босния и Герцеговина. 
 Этногражданская война в Боснии и Герцеговине. Дейтонские 
соглашения. Политическое урегулирование. Социально-экономическое 
развитие ФБиГ. Внешняя политика. 
Тема 71. Македония. 
 Политическое устройство. Экономическое и социальное развитие. 
Национальные проблемы. Внешняя политика. 
Тема 72. Современные Сербия и Черногория. 
 Политический режим С. Милошевича. СРЮ в 1990-е гг.: 
экономические и социальные проблемы. Косовский кризис. Союзная 
 
республика Сербии и Черногории. Проблемы развития независимых 
Сербской и Черногорской республик. 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
Примерный перечень семинаров 
1. Древние славяне (V-VI вв.) 
2. Полабские и поморские славяне  в VIII – Х вв. 
3.Полабские и поморские славяне в ХI –ХII вв. 
4. Сербская властела и государство по «Законнику Стефана Душана». 
5. Свободное население средневековой Сербии по «Законнику Стефана 
Душана». 
6. Зависимое население средневековой Сербии по «Законнику Стефана 
Душана». 
7. Гусисткое движение в изображении источников. 
8. Далматинский средневековый город V –XI вв. 
9. Далматинский средневековый город XII –XVIII вв. 
10. Западнославянский средневековый город. 
11. Вопросы социальных движений и классовой борьбы в южно- и 
западнославянских землях в эпоху средневековья. 
12. Славянские земли в составе Османской империи ( XV –XVIII вв.). 
13.Культура южно- и западнославянского региона в эпоху Возрождения и 
Просвещения. 
14.Культура национального возрождения в Чехии. 
15. Общественное движение в Чехии в эпоху национального возрождения. 
16. Революция 1848 г. в Чехии. 
17. Процессы национального возрождения в Словении. 
18. Словакия в революции 1848 г. 
19. Культура национального возрождения в Болгарии. 
20. Национальное возрождение в Хорватии. 
21. 1848 год в Хорватии. 
22. Процессы национального возрождения в Словении. 
23.Революционные события 1848 г. в Словении. 
24. Революционные события 1848 г. в Галиции и на Познанщине. 
25.Культура национального возрождения в Сербии. 
26. Национальное возрождение в Черногории. 
27.Революционные  события 1848 года в землях Воеводины. 
28. Русско-турецкая война 1877– 1878 гг. и балканские славяне. 
29. Балканские войны. 
30. Культура межвоенной Болгарии. 
31. Культура Польши (1918–1939 гг.). 
32. Культура Чехославакии (1918– 1939 гг.). 
33. Культура Югославии (1918 – 1939 гг.) 
34.Мюнхенский сговор: предыстория. 
 35. Мюнхенский сговор и расчленение Чехословакии. 
36. Польский народ во второй мировой войне. 
37. Югославские земли в годы второй мировой войны. 
38. Культура Болгарии середины ХХ – начала ХХI вв. 
39. Культура Польши середины ХХ  – начала ХХI вв. 
40.Культура Чехии середины ХХ– начала ХХI вв. 
41. Словацкая культура середины ХХ – начала ХХI вв. 
42.Культура Сербии, Черногории и Боснии середины ХХ – начала ХХI вв. 
43. Культура Хорватии и Словении середины ХХ – начала ХХI вв. 
44. Македонская культура середины ХХ – начала ХХI вв. 
45. Сербы – лужичане в начале ХХ – начала ХХI вв. 
 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Тестовые задания. 
2. Реферативные работы. 
Рекомендуемые темы тестовых заданий 
1.Гуситское движение в Чехии 15 в. 
2. Черногория в 15-18 вв. 
3. Движение Сопротивления в Югославии в годы второй мировой войны. 
4. Чешские земли в годы второй мировой войны. 
5. Словакия в годы второй мировой войны. 
 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
1. Богомильское движение. 
2. Босния в 12-15 вв. 
3. Словенские земли и их судьба в средние века. 
4. Словацкие земли в эпоху средневековья. 
5.  Речь Посполитая во второй половине 18 в. 
6. Югославянские земли в составе Австрии йской империи в к. 18- серд. 
19 вв. 
7. Босния и Герцеговина в к. 18 – нач. 20 вв. 
8. Македония в к. 18 – нач. ХХ вв. 
9. Польский народ в первой мировой войне. 
10. Чешский и словацкий народы в первой мировой войне. 
11. Сербия и Черногория в первой мировой войне. 
12. Болгария в первой мировой войне. 
13. Словенские и хорватские земли в составе Австро- Венгрии. 
14. Болгария во второй мировой войне. 
15. 15. ЧСФР в 1990-1992 гг. 
16. Социалистическая Болгария. 
 17. Федерация Босния и Герцеговина. 
18. Македония. 
19. Словацкие земли во второй мировой войне. 
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